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Le champ des migrations internationales et des re-
lations interethniques en France s’est largement 
construit à partir des années 1970 dans le cadre de 
la sociologie du travail, en référence à des ouvriers 
vivant en milieu urbain. Or, sans nier le postulat se-
lon lequel les migrations internationales touchent 
davantage les villes, les contextes ruraux européens 
ont tout de même connu l’immigration pendulaire 
d’ouvriers agricoles, puis le regroupement fami-
lial d’une partie de ceux-ci, enfin, aujourd’hui en-
core, des migrants ou des travailleurs détachés dans 
le cadre de la prestation de services internationale 
continuent d’arriver. Le présent dossier souhaite 
éclairer ces figures de migrant(e)s dont l’invisibilité 
sociale relève à la fois de la structuration de la figure 
ouvrière dans l’industrie urbaine et dans la grande 
industrie, tout autant que de la partition urbain/
rural qui s’est imposée dans les années 1960. Dans 
le sillage de la tradition pragmatiste de l’université 
de Chicago qui a appréhendé la situation des pay-
sans débarqués en bateau dans les villes d’Amérique 
du Nord et à l’affût des logiques de “déculturation” 
pour ces “paysans dépaysannisés”1, les spécialistes 
des migrations, depuis les années 1980-1990, s’in-
terressent en particulier à la ville, placée au cœur des 
sociétés industrielles. Les ouvriers agricoles saison-
niers n’échappent pas à une perception qui assigne 
les migrants à une présence temporaire. Les mi-
grants recrutés en tant qu’ouvriers agricoles ou plus 
récemment comme ouvriers des industries agro-ali-
mentaires ont donc été longtemps négligés par la re-
cherche, à quelques exceptions près. Toutefois, dans 
les pays européens où, comme en France, l’écono-
mie et les savoir-faire des exploitations agricoles ont 
engendré une réflexion sur la modernisation et sur 
la conservation de la mémoire d’un monde en train 
de disparaître, différents spécialistes des migrations 
ont progressivement élargi les enquêtes sur le péri-
urbain et sur des contextes proprement ruraux2 tels 
que la région Paca. Avec l’implantation de cultures 
intensives de primeurs dans les années 1960-1970, 
puis avec la mise en concurrence des bassins de pro-
duction du monde entier (OMC), une histoire par-
ticulière de l’immigration de saisonniers étrangers 
arrivés d’Afrique du Nord s’est développée, jusqu’à 
susciter l’intérêt des militants et de chercheurs. De-
puis, les politiques agricoles et les politiques migra-
toires européennes ont harmonisé par le haut le sta-
tut juridique d’ouvrier agricole, lequel mérite d’être 
interrogé, plus particulièrement dans le contexte de 
l’Union européenne, des pays qui viennent de la re-
joindre et de ceux qui s’apprêtent à le faire ou qui 
en sont les candidats depuis longtemps comme la 
Turquie3. 
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